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Und.er the social security regulations of the E\rropean Communities for
migrant workers, insured. persons ' r,,rhether employed workers or pension holderst
and. members of their faarily .  r,oho go to stay ternporarily in a Conmrnity country
other than the one in which they liver  may receive siclcness insurance benefits
if  they need. irnmed.iate ned.ical attention d.uring their  stay.
I,'lhat gre the_ formal.ities?
Before going on holiday, those concerned nusi obtain F0Rl,1 E 111 certifying
their right to sickrress insurance benefits.
This form may be obtained. from the organisation with which they are oovered.
for siclmess insuraJlce.
fn the event of sichress or accid.ent during a stay in another Community
country, those concerned. must apply to the nearest competent siclcress insurance
organisation, taking From E 111 with them. These organisations are listed. on
the back of the form"
,  This form is not requir.ed when staying in the United. Kingdom, nor is  it
needed. by nationals of the United. Kingd.om staying in Denmark or Ireland.
I.rihat are the benefits?
Siclmess expenses (med.ical care, uedicines, hospital treatment, etc.) r^lill
be paid" by the insurance organisation at the place where the insured. person is
staying, in accord.ance with the system in force in that country, This organisation
will  supply all  necessary particulars,
Generally speaking, in Denmark, Germany, Ire1and., Italy,  the Netherlands and
the United. Kingd,om, ned.ical care is given free by doctors approved by the insurance
organisations.  Jiled.icines are also provided. free in the Netherlands and in Ireland.
fn the other countries insured. pers-ns are required to make a (non--recoverable)
contribution.
fn Be1giurn, France and. Luxenbor:rg the insured person must normally pay all
or part of the costs incumed. and. is then reinbursed. by the competent sickness
insurarrce organisation at the place where he is  staying, in accord.ance with the
scale applied to persons insured with that organisation"
ivloreover, if , d.uring his stay, sickrress or acctd.ent rend.ers him unfit  for workt
the vrorker may receive the daily benefits provid.ed. for r:nder the regulations of .
the country r'ihere he is  insured.. The worker must inform the insurance organisation
at the place where he is  staying, by submitting a med.ical certificate  of unfitness
for work, and. he must be examined. by its  ned.ical adviser" This organisation will  then
request the organisat'i.on with r^rhich the worker is  insr:red for  cash paynent of the
benefits"  The latter,  if  the r+orker is  so entitled, nii1l pay hirn the benefits by
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FRAIS DE MALADIE
COMMUNAUTE
PENDANT UN SEJOUR TEMPORAIRE  DANS I'N AUTRb INIS DE tA
Eu vertu des rdglemente dee Conmunaulb6s europ6ennea pour la e6cnrit6 sociale
des travailleurs nigrants, lee assur6s, travailleurs sal.ari6e ou titulaires
de pension et les membree de ]eur famille qui vont s6jouraer dans un pays
de Ia Communaut6 autre que celui ori ils  r6eident peuvent b6n6ficier  de
1'assurance-maladie si Ieur 6tat vient i  n5ceositer imm5diatenent des eoina
durant leur s6jour.
Quelles forrnelit6o faut-il  accomplir?
Avant de partir  en vacancesr les int6reos6s doivent se munir d'un FORMULAIRE
E 111 attestant 1e droit aux prestations de lfasaurance maladie"
Ce fcrmulaire est cl6livr6 par 1'organisme d'assurance-naladie auprds luquel
ils  sont assur6s,
En cas de maladie ou dtaccident au cours de leur a6jour dans un autrre pays
de Ia Communaut6, i1s devront sradresser A 1'organl"sme  comp6tent drassurattG€-
maladie le plus proche en pr6sentant leur fornulaire ElllL.  L'organisme en
question est pr6cis5 au ?erso du formulaire. 
.
Il  convient de noter gue ce formulaire nfeot requis ni en cas de s6jour au
Royaume-Uni, ni pour les ressortissants du Royaume-Uni en s6jour au
Danenark ou en Irl"ande"
Ouelles nrestationa seront accord6es ? &-  -
Les frais de maladie (soins m6dicaux, m6dlcarnentsr hospitalisation, etc.)
seront pris en charge par I'organisme du lieu de s6jour selon Ie systdme en
viguexr dans ee pays. Cet organisrne fournlla toutes irdications utiles
A ce sujet.
En rdgle g6n6ra1e, en Allenagne, au Danenark, en lrlande, en Italier  aux
Pays-Bas et au Royaune-Uii, 1es soins nn6dicaux sont dispens5s gratultement
par 1es m6decins agr6es par Iee organiemes a66ureurs; quant aux m6dicaments,
ils  sont 6galement gratuits aux Pays-Bas et en lrlande; dans les autres PaVs'
une contribution (non remboursable) eet demand6e aux assur5e.
En Belgique, en France et au L,uxembourg, 1'assur6 doit en principe r6g1er
directement les frais  ou certains frai6 encourus et i1 obtient ensulte de
1'organisme  d'asaurance-maladie conp6tent du Lieu de s6jour l-e remboureenrent
de ces frais selon Ie tarif  appliqu6 aux persorureo aesur6e auprds de cet
organisme
Par ailleurs, si La maladie ou 1'accident entraine au cours du s6jour une in-
capacit6 de travail,  les indemnit6s journalidres pr6vues par 1a rdglenentation
du pal,,s ori Ie travailleur est assur6 pourront €tre vers6es. Le travailleur dernra
pr6ve..ir lrorganisme du lieu de s6jour en lui  pr6eentant ua certificat  n*ldica-L
drincr,,.pacit6 de travail  et se soumettre au contr6le du n6decin coneeil t3"'cet
organ* sne. Cdlui-ci adressera ensuite une denande de prestations eD eapdi 'es i
1'org;,nisne auprds duquel le travailleur eet assur6, lequeI, si 1e droi't est
ouveri.llui verserp^ ce6 prestationel par mandat de poste LnternatLonal ou par
I'interm6diaire de lrorsaniame du ].ieu de s6iour"